









































伸到成本管理会计层面。1995 年 FASAB 发布了“管理成本会
计概念与准则”，2005 年 FASAB 对该准则进行了修订，发布
了“主体内部成本实施”准则。



























































































































于 绩 效 管 理 的 应 计 制 政 府 会 计 改 革 问 题 研 究 ”（项 目 编 号 ：
06630018）的阶段性研究成果。
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